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P o l s k i e  u c z e l n i e  k s z t a ł c ą  w p r a w d z i e  m n i e j  c u d z o z ie m c ó w  n i ż  
s z k o ł y  w y ż s z e  w ZSRR, b u ł g a r i i  c z y  NRD, j e d n a k  w c i ą g u  35 l a t  
i s t n i e n i a  S JPdC  UŁ w y p ro m o w a ły  i c h  j u ż  p o n a d  10 t y s i ę c y .
P r z y g o t o w a n i e m  d o  s t u d i ó w  z a j m u j ą  s i ę  w y s p e c j a l i z o w a n e  p l a -
c ó w k i ,  z k t ó r y c h  w P o l s c e  n a j z n a c z n i e j s z ą  s t w o r z y ł  U n i w e r s y t e t  
Ł ó d z k i .  N a u c z a n i e  j ę z y k a  p o l s k i e g o  j a k o  o b c e g o ,  n a u c z a n i e  b i o -
l o g i i ,  c h e m i i ,  f i z y k i ,  m a t e m a t y k i  w j ę z y k u  p o l s k i m  wymaga o r y -
g i n a l n y c h  m e to d  i  pom ocy d y d a k t y c z n y c h ,  s z c z e g ó l n e j  o r g a n i z a -
c j i  n a u c z a n i a .  P o d o b n e  p r o b l e m y  m e t o d y c z n e ,  o r g a n i z a c y j n e ,  w y-  
c i iow aw cze m a j ą  w s z y s t k i e  o ś r o d k i  p r z y g o t o w a w c z e ,  a  w i ę c  n i e  
t y l k o  p o l s k i e ,  a l e  i  d z i a ł a j ą c e  w ZSRR, B u ł g a r i i ,  C z e c h o s ł o w a -
c j i ,  w NRD i  n a  W ę g r z e c h .  K o n t a k t y  z t y m i  z a g r a n i c z n y m i  o ś r o d -
k am i u t r z y m u j e  S JPdC  UŁ o d  d a w n a .  W ym iana d o ś w i a d c z e ń  o k a z u j e  
s i ę  b a r d z o  p o t r z e b n a  i  p o ż y t e c z n a .
Na k o n f e r e n c j ę  z o r g a n i z o w a n ą  z o k a z j i  j u b i l e u s z u  S tu d iu m  
J ę z y k a  P o l s k i e g o  d l a  C u d z o z ie m c ó w  U n i w e r s y t e t u  Ł ó d z k i e g o  z o s t a -
l i  z a p r o s z e n i  p r z e d s t a w i c i e l e  p o l s k i c h  o ś r o d k ó w  s t a r s z y c h  ( I n -
s t y t u t u  B a d a ń  P o l o n i j n y c h  U n i w e r s y t e t u  J a g i e l l o ń s k i e g o ,  S t u -  
u i u m  J ę z y k a  P o l s k i e g o  d l a  C u d z o z ie m c ó w  U n i w e r s y t e t u  M. C u r i e -  
- S k ł o d o w s k i e j , P o l o n i c u m )  i  n i e d a w n o  U tw o r z o n y c h  w K i e l c a c h  i  
W r o c ł a w i u ,  a  t a k ż e  o ś r o d k ó w  p r z y g o t o w a w c z y c h  w L i p s k u ,  H a l l e ,  
W o r o n e ż u ,  S o f i i ,  P r a d z e ,  B r a t y s ł a w i e ,  B u d a p e s z c i e :  p r z e d s t a -
w i c i e l e  P e k i ń s k i e g o  I n s t y t u t u  J ę z y k ó w  O b c y c h ,  p r z e d s t a w i c i e l e  
p o l s k i c h  s z k ó ł  w y ż s z y c h  p r o w a d z ą c y c h  s t u d i a  m a g i s t e r s k i e  d l a  
c u d z o z ie m c ó w  i  p r z e d s t a w i c i e l e  dw óch  n i e m i e c k i c h  o ś r o d k ó w  p o -
l o n i s t y c z n y c h  ( z  G r e i f s w a l d u  w NRD i  z G i e s s e n  w RFN).
K o n f e r e n c j a  b y ł a  p o ś w i ę c o n a  t r z e m  w ybranym  z a g a d n i e n i o m :
1) d o b o r o w i  m a t e r i a ł u  j ę z y k o w e a o ,
2 )  u d z i a ł o w i  n a u c z y c i e l i  p r z e d m i o t ó w  w k s z t a ł c e n i u  j ę z y k o -
wym,
3 )  t e c h n i c z n y m  ś r o d k o m  n a u c z a n ia .
O r g a n i z a t o r z y  n i e  k r ę p o w a l i  u c z e s t n i k ó w  z a ł o ż o n y m  w c z e ś n i e j  
p r o g r a m e m  naukowym i  p r z y j ę l i  t a k ż e  r e f e r a t y  w y b i e g a j ą c e  p o z a  
t e  t r z y  k r ę g i  t e m a t y c z n e .  W p r z e d s t a w i o n y m  z b i o r z e  r e f e r a t y  s ą  
o s t a t e c z n i e  p o d z i e l o n e  n a  p i ę ć  g r u p .
W c z ę ś c i  z a t y t u ł o w a n e j  " Z a g a d n i e n i a  o g ó l n e "  z n a l a z ł y  s i ę  
c z t e r y  r e f e r a t y  p o ś w i ę c o n e  k o n c e p c j i  d o b o r u  m a t e r i a ł u  j ę z y k o -
wego  i  j e d e n  t y c z ą c y  r o l i  n a u c z y c i e l a  w r o z w i j a n i u  s p r a w n o ś c i  
j ę z y k o w e j  s t u d e n t ó w .  K. M i c h a l e w s k i  p o s t u l u j e  w y o d r ę b n i e n i e  wy-
r a z i s t e  t e j  o d m i a n y  j ę z y k a ,  k t ó r a  ma b y ć  s z c z e g ó l n i e  p r z y d a t n a  
p r z y s z ł y m  s t u d e n t o m ,  a r ó ż n i  s i ę  o d  o d m i a n y  k o l o k w i a l n e j  s ł o w -
n i c t w e m ,  f r a z e o l o g i ą  i  s k ł a d n i ą .  P o d o b n i e  B.  K r i s t e w  u z n a j e  
k o n i e c z n o ś ć  z r e z y g n o w a n i a  z p r e z e n t a c j i  w y j ą t k ó w ,  o s o b l i w o ś c i  
n a u c z a n e g o  j ę z y k a  n a  r z e c z  z j a w i s k  n a j b a r d z i e j  o c z e k i w a n y c h  i  
p r z y d a t n y c h . '  Z w r a c a  s z c z e g ó l n ą  uwagę  n a  f r a z e o l o g i ę  i  u z n a j e  
z a  p o t r z e b n e  o p r a c o w a n i e  n ow ej  g r a m a t y k i  f u n k c j o n a l n e j  o r a z  
s ł o w n i k a  u w z g l ę d n i a j ą c e g o  f r a z e o l o g i ę  w w i e l e  w i ę k s z y m  n i ż  d o -
t ą d  s t o p n i u .  Takżfe K.  M r o n o v á  j e s t  z w o l e n n i c z k ą  e k s p o n o w a n i a  
s y s t e m o w y c h ,  c h a r a k t e r y s t y c z n y c h  c e c h  n a u c z a n i a  j ę z y k a ,  z w ł a -
s z c z a  w r ó ż n o r o d n y c h  c o  d o  j ę z y k ó w  n a t u r a l n y c h  s ł u c h a c z y  q r u -  
p a c n .  M a t e r i a ł  j e j  z d a n i e m  p o r z ą d k o w a ć  n a l e ż y  g ł ó w n i e  pod  
w z g l ę d e m  l o g i c z n o - s e m a n t y c z n y m .  Choć r e f e r a t  D. P u k a s - P a l i m ą k i
i  M. C h ł o p i c k i e j  t y c z y  w y b o r u  j u ż  w o b r ę b i e  j e d n e j  z o d m i a n  
n a u c z a n e g o  j ę z y k a ,  p o d e j m u j e  p r o b l e m y  o o g ó l n i e j s z y m  c h a r a k t e -
r z e ,  r ó w n i e  d o b r z e  o d n o s z ą c e  s i ę  do  s p e c j a l i s t y c z n y c h  o d m i a n  
i n n y c h  j ę z y k ó w  o b c y c h .  Za s z c z e g ó l n i e  i s t o t n e  u z n a j ą  a u t o r k i  
n a u c z a n i e  f u n k c j o n a l n e j  s t y l i s t y k i ,  s k ł a d n i ,  s ł o w o t w ó r s t w a  i  
s ł o w n i c t w a .  U j ę c i a  k o m u n i k a c y j n e  u z n a j ą  z a  u ż y t e c z n i e j s z e  od  
к о н f r o n t a t y w n y c h . W o s t a t n i m  z t e j  g r u p y  r e f e r a c i e  A. Z e b e g n e -  
y o v á  z a j m u j e  s i ę  z a d a n i a m i  p r z y g o t o w a n i a  j ę z y k o w e g o  i  s p e c j a -
l i s t y c z n e g o ,  r o l ą  m o t y w a c j i  w n a u c z a n i u  j ę z y k a  o b c e g o ,  s p o s c -  
oa m i  a k t y w i z a c j i  s t u d e n t ó w  i  f o r m a m i  s p r a w d z a n i a  r e z u l t a t ó w  
n a u c z a n i a ,  a  w r e s z c i e  w s k a z u j e  k o l e j n e  s p o s o b y  p o l e p s z a n i a  n a -
u c z a n i a  j ę z y k a .  ’•
i»
C z ę ś ć  d r u g ą  -  " Z a g a d n i e n i a  n a u c z a n i a  j ę z y k a  j a k o  or. Jtruc" 
p o ś w i ę c o n o  p r z e c ie  w s z y s t k i m  s p r a w i e  p r z y g o t o w y w a n i a  i  wy 
s t y w a n i a  ma ti?” - i ł ó w  p o m o c n i c z y c h  ■, a l e  p i e r w s z y  a r t y i t u Ł  J .  в£к
n e r  i  U. D r e c h s e l a  d o t y c z y  m e t o d y k i  n a u c z a n i a .  A u t o r z y  o p o w i a -
d a j ą  s i ę  z a  ł ą c z e n i e m  m e t o d y  i m i t a c y j n e j  z k o g n i t y w n ą ,  o p i -
s u j ą  s w o j e  d o ś w i a d c z e n i a  i  p o d a j ą  i n f o r m a c j e  t y c z ą c e  o r g a n i z a -
c j i  n a u c z a n i a  j ę z y k a  p o l s k i e g o  w NRD. K o l e j n o  A. G r z e s i u k  i
0 .  Z i e n d a l s k a  o m a w i a j ą  z a ł o ż e n i a  " S ł o w n i k a  min imum j ę z y k a  p o l -
s k i e g o "  p r z y g o t o w y w a n e g o  p o d  k i e r u n k i e m  S .  G r a b i a s a ,  w y m i e n i a -
j ą  i  c h a r a k t e r y z u j ą  k r y t e r i a  d o b o r u  h a s e ł ,  z a s a d y  i c h  r e d a g o -
w a n i a  i  p r e z e n t o w a n i a  f r a z e o l o g i z m ó w . B.  J a n o w s k a  i n f o r m u j e  o 
p r z y g o t o w y w a n y m  w U n i w e r s y t e c i e  W a r s z a w s k i m  " S ł o w n i k u  g n i a z d  
s ł o w o t w ó r c z y c h "  i  s u g e r u j e  m o ż l i w o ś ć  w y k o r z y s t y w a n i a  g o  w n a u -
c z a n i u  j ę z y k a  p o l s k i e g o  j a k o  o b c e g o ,  n a t o m i a s t  W. M i o d u n k a  
p r z e d s t a w i a  k o n c e p c j ę  i  o r g a n i z a c j ę  b a d a ń  w s p ó ł c z e s n e j  p o l -
s z c z y z n y  p o d j ę t y c h  z e  w z g l ę d u  n a  p o t r z e b y  n a u c z a n i a  j ę z y k a  p o l -
s k i e g o  j a k o  o b c e g o .  W b a d a n i a c h  t y c h  u c z e s t n i c z ą  p r z e d e  w s z y -
s t k i m  p r a c o w n i c y  U n i w e r s y t e t u  J a g i e l l o ń s k i e g o  z I n s t y t u t u  F i -
l o l o g i i  P o l s k i e j  i  I n s t y t u t u  B a d a ń  P o l o n i j n y c h ,  a l e  w w y b o r z e  
m a t e r i a ł u  z l i s t  f r e k w e n c y j n y c h  m a j ą  s w ó j  u d z i a ł  t a k ż e  p r z e d -
s t a w i c i e l e  i n n y c h  p o l s k i c h  o ś r o d k ó w  a k a d e m i c k i c h  -  c z ł o n k o w i e  
k o m i s j i  s p e c j a l i s t ó w  p o w o ł a n e j  p r z e z  Z e s p ó ł  N a u k o w o - D y d a k t y c z -  
riy d s .  N a u c z a n i a  J ę z y k a  P o l s k i e g o  j a k o  O b c e g o  MEN. W. M io d u n -
k a  p o k a z u j e  n i e k t ó r e  o s i ą g n i ę t e  j u ż  r e z u l t a t y  p r a c  i  d a j e  p r z y -
k ł a d y  i c h  z a s t o s o w a ń .
W g r u p i e  t r z e c i e j  -  " K s z t a ł c e n i e  s p r a w n o ś c i  j ę z y k o w y c h  n a  
z a j ę c i a c h  p r z e d m i o t ó w  k i e r u n k o w y c h "  z n a l a z ł y  s i ę  t r z y  a r t y k u -
ł y ,  z k t ó r y c h  j e d e n  ( a u t o r s t w a  A. V i c t o r )  z a w i e r a  p r ó c z  o p i s u  
s p o s o b ó w  i  ś r o d k ó w  ł ą c z e n i a  n a u k i  b i o l o g i i  z n a u k ą  j ę z y k a  t a k -
że  i n f o r m a c j e  o p r a c y  M i ę d z y n a r o d o w e g o  I n s t y t u t u  P r z y g o t o w a w -
c z e g o  w B u d a p e s z c i e . W a r t y k u ł a c h  K. A n d r i j e w s k i e j , E.  G r z e j -  
d z i a k  ( o  n a u c z a n i u  c h e m i i )  i  S .  R u b a j a  ( o  n a u c z a n i u  f i z y k i )  
p r z e d s t a w i o n e  s ą  k o n c e p c j e  g o d z e n i a  r o z b i e ż n y c h  n i e k i e d y  p o -
t r z e b  n a u c z y c i e l i  j ę z y k a  i  p r z e d m i o t ó w  k i e r u n k o w y c h .
C z w a r t a  g r u p a  -  " T e c h n i k i  i  ś r o d k i  n a u c z a n i a "  o b e j m u j e  a r -
t y k u ł y  t y c z ą c e  z a r ó w n o  n a u c z a n i a  j ę z y k a ,  j a k  i  p r z e d m i o t ó w  
t r u n k o w y c h .  S .  B e d n a r e k  d a j e  s y s t e m a t y c z n y  o p i s  s t o s o w a n y c h  
d o t ą d  ś r o d k ó w  i  s y g n a l i z u j e  nowe m o ż l i w o ś c i .  J .  0 .  J u r a  z e s t a -
w i a  t e c h n i k i  w y k o r z y s t y w a n i a  i l u s t r a c j i  w r ó ż n y c h  p o d r ę c z n i -
